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MIÉRCOLES, 29 DE DICIEMBRE DE 1976 
NÚM. 297 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
P R E S I D E N C I A D E L GOBIERNO 
ORDEN de 20 de diciembre de 1976 por la que se dic-
tan normas para la rectificación del Censo Electoral 
de residentes mayores de edad, vecinos cabezas de 
familia, mujeres casadas y residentes de dieciocho, 
diecinueve y veinte años de edad con referencia a 
31 de diciembre de 1976. 
Excelentísimos e ilustrísimos señores: 
El Decreto de 9 de mayo de 1951, al, que otorgó ca-
rácter y fuerza de Ley la Ley de.20 de diciembre de 
1952 establece, en sus artículos 1.° y 4.°, que el Censo 
Electoral se- rectificará anualmente, y que esta labor 
la realizará el Instituto Nacional de Estadística con 
arreglo a las normas que dicte la Presidencia del Go-
bierno, y el artículo 2.° 1 del Decreto 3528/1975, de 26 
de diciembre, dispone que el Instituto Nacional de 
Estadística procederá a la rectificación anual del Censo 
Electoral ordenado en el artículo 1.° del mismo texto 
legal, refiriéndose al 31 de diciembre de cada año. 
En tanto no sea necesario un nuevo Censo Electoral 
conviene mantener la estructura actual en las recti-
ficaciones que del mismo se hagan, no provocando con-
fusión a electores y componentes de las Mesas en las* 
qué se verifiquen las votaciones, al examinar unas lis-
tas adicionales que no sean de idéntica forma a las del 
Censo Electoral de 1975. 
Por ello, en las normas que se dictan, se mantiene 
el formato de las listas que contienen rectificaciones 
c adiciones al Censo. 
Por otro lado, se ha considerado necesario agilizar 
todo lo más posible los trámites de la rectificación, sin 
perjuicio de cuanto ordena la vigente Ley Electoral 
«n defensa de los derechos que corresponden a electo-
res y futuros candidatos. 
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno ha te-
nido a bien disponer: 
Artículo. I.0 La rectificación del Censo Electoral 
correspondiente al año 1976 deberá comprender las ba-
jas y altas de electores que por exclusión, inclusión o 
modificación de sus circunstancias legales afecten a los 
españoles, varones y mujeres, con referencia a 31 de 
diciembre de 1976. 
Art. 2.° Deberán quedar inscritos como electores, 
con referencia a 31 de diciembre de 1976 y según los 
casos en el Censo Electoral de residentes mayores de 
edad, vecinos cabezas de familia y mujeres casadas y 
de residentes de dieciocho, diecinueve y veinte años, 
los españoles, varones y mujeres, que además, reúnan 
alguno de los siguientes requisitos: 
a) Ser residente vecino cabeza de familia, según lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Régimen Lo-
cal y en el artículo 2.° del Decreto 1976/1967, de 20 
de júlio. 
b) Ser residente, con la condición de mujer casada. 
c) Ser residente, sin reunir las condiciones ante-
riores, siempre que haya ̂ cumplido los dieciocho o más 
años dentro del año 1976. 
Deberán tenerse en cuenta, a efectos de inclusión,, 
las posibles omisiones en que se hubiese incurrido en 
el Censo Electoral de residentes mayores de edad, ca-
bezas de familia y mujeres casadas y residentes de die-
ciocho, diecinueve y veinte años de edad de 31 de 
diciembre de 1975. 
Art. 3° Las autoridades que a continuación se in-
dican remitirán a los correspondientes Delegados pro-
vinciales del Instituto Nacional de Estadística, antes 
del 8 de enero de 1977, las siguientes relaciones certi-
ficadas de los nombres, apellidos, edad, profesión, resi-
dencia y domicilio de los españoles de dieciocho y más 
años de edad que no deben ser incluidos en el Censo 
Electoral, de acuerdo con lo dispuestó en el art. 3.° de la 
vigente Ley Electoral. Estas relaciones comprenderán 
únicamente las ampliaciones a las remitidas para la re-
novación del Censo de 1975 y debidas a hechos y situa-
ciones ocurridos durante el año 1976, o bien a omisio-
nes o rectificaciones de aquéllas. 
a) Los Presidentes de las Audiencias Provinciales: 
1. De los que por sentencia firme hayan sido con-
denados a la pena de inhabilitación' perpetua para 
ejercer derechos políticos o cargos públicos, aunque 
hubiesen sido indultados, de no haber obtenido antes 
rehabilitación legal. 
2. De los que habiendo sido condenados a otras 
penas por sentencia firme no acreditaran haberlas 
cumplido. 
3. De los que por sentencia firme hayan sido con-
denados a penas graves. 
b) Los Jueces de Primera Instancia: 
1. De los concursados o quebrados no rehabilitados 
conforme a la Ley. 
2. De los vecinos cabeza de familia que hayan per-
dido la patria potestad. 
3. De los varones y mujeres declarados ausentes o 
incapacitados con arreglo a las prescripciones del Có-
digo Civil. 
c) Los Delegados de Hacienda: 
De los deudores a fondos púbíicos como responsa-
bles directos o subsidiarios contra quienes se hubiere 
expedido mandamiento de apremio por resolución 
firme. 
d) Los Presidentes de la Diputaciones Provinciales 
y Ferales, Cabildos Insulares y los Alcaldes: 
De los acogidos en establecimientos benéficos pro-
vinciales o. municipales; 
e) Los Presidentes de las Juntas de Libertad Vigi-
lada o, en su caso, los Delegados provinciales del Pa-
tronato de Nuestra Señora de la Merced. 
De. los libertos condicionales residenciados en el 
territorio de su jurisdicción. 
f) Los Presidentes de los Tribunales Tutelares de 
Menores: 
De los padres, tutores y guardadores de hecho sus-
pendidos en el derecho de guarda y educación de sus 
hijos o pupilos, de conformidad con lo dispuesto en, 
el artículo 13 del Decreto de 11 de junio de 1948.. 
Art. 4.° Las Delegaciones Provinciales del Instituto 
Nacional de Estadística," tan pronto hayan recibido las 
relaciones certificadas a que hace referencia el articu-
ló anterior y, en cualquier caso, antes del 14 de enero 
de 1977, enviarán a los Ayuntamientos los nombres, 
apellidos, edad, profesión, residencia y domicilio de 
las personas que en aquellas relaciones figuran y que 
están domiciliadas en sus municipios respectivos para 
que las tengan en cuenta al formar las listas que dis-
pone el .artículo siguiente. 
Art. 5.° Los Ayuntamientos, una vez agregados o 
eliminados los nombres de las personas que han de ser 
altas o bajas por figurar en las certificaciones de Jas 
autoridades a que hace referencia el artículo anterior, 
completarán su fichero de electores con otro adicional 
referido al 31 de diciembre de 1976, manteniendo los 
distritos y secciones electorales de la renovación efec-
tuada a 31 de diciembre de 1975, debiendo figurar en 
las fichas de altas las omisiones que sean advertidas 
en el Censo de 1975, las nuevas residencias, los cam-
bios de domicilio variando de sección y los que han 
cumplido los dieciocho años de edad .o los veintiuno 
durante el. año 1976. En las bajas figurarán las perso-
nas que fueron incluidas por error en 31 de diciembre 
de 1975, los que han perdido su residencia o han cam-
biado de domicilio fuera de la sección y las defun-
ciones. 
Las fichas, según modelos que figuran como anexos 
a esta Orden, números 1 y 2, serán ordenadas por sec-
ciones y distritos y, dentro de cada sección, alfabé-
ticamente, 
Art. 6.° Los Ayuntamientos formarán unas listas de 
las personas de dieciocho años de edad cumplidos y 
mayores que durante 1076 han causado baja en cada 
sección del municipio, así como los que han causado 
alta que tengan, al menos, dieciocho años de edad; Estas 
listas se harán por secciones y deberán tenerse en 
cuenta, a los efectos de considerar como baja o como 
alta en cada sección, los cambios de domicilio de los 
electores que impliquen variar de sección. 
Se consignarán, en primer lugar, las bajas, y, en 
segundo lugar, las altas, siguiento, en uno y otro grupo, 
el orden alfabético. Se confeccionarán, por cuadrupli-
cado, según el modelo anexo número 3, firmando el 
Secretario y el Alcalde de cada Ayuntamiento, después 
de hacer el resumen, por separado, de bajas y altas, 
clasificadas por residentes de dieciocho, diecinueve y 
veinte años de edad, residentes mayores de edad y ca-
bezas de familia y mujeres casadas. 
Art. 7.° Las listas de altas y bajas a que se refiere 
el artículo anterior se enviarán por los Ayuntamientos, 
en triplicado ejemplar, a las Delegaciones Provinciales 
del Instituto Nacional de Estadística, dentro de los si-
guientes plazos: 
—Municipios con menos de 2.000- habitantes, antes 
del 22 de enero- de 1977. 
—Municipios de 2.001 habitantes a 10.000, antes del 
29 de enero; 
—Municipios de 10,001 habitantes a 50.000, antes del 
12 de febrero. 
—Municipios con más de 50.000 habitantes, antes del 
28 de febrero. 
Las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacio-
nal de Estadística devolverán a los Ayuntamientos un 
ejemplar de las listas sellado como acuse de recibo de 
las mismas. 
Art. 8.° Las Delegaciones Provinciales del Instituto 
Nacional de Estadística examinarán las listas de altas 
y bajas de cada municipio a que hacen referencia los 
artículos anteriores,,y si los comprendidos en las mis-
mas como bajas o altas deben ser anulados o conside-
rados como electores en las secciones respectivas. 
Encontrándolas adecuadas las diligenciarán, dándo-
les el carácter de listas adicionales provisionales del 
Censo Electoral, después de colocar las portadas. Se 
remitirán antes de 10 de marzo de 1977 a las Juntas 
Municipales del Censo Electoral para que procedan a 
su exposición al público en los sitios de costumbre, 
evitando a los interesados grandes desplazamientos den-
tro de un municipio' y durante las horas de nueve a 
veintiuna, dándose la máxima difusión vpor bandos, 
prensa, radio y otros medios usuales en la localidad, 
Art. 9.°. Se fijan las siguientes fechas de 1977 para 
la exposición al público de las listas adicionales de 
1976, junto con el Censo Electoral de 1975 y admisión 
de reclamaciones. 
—Municipios hasta 50.000 habitantes, días 15, Í6 -y 
17 de marzo. 
—Municipios mayores de 50.000 habitantes, del 15 
al 21 de marzo, ambos inclusive. 
Art. 10. Durante el tiempo que media entre el co-
mienzo de los plazos fijados en él artículo 7.° de esta 
Orden y la terminación de los señalados en el artícu-
lo 9.°, los Ayuntamientos remitirán a las Delegaciones 
Provinciales del Instituto Nacional de Estadística las 
fichas de altas a que se refiere el artículo 5.°, no de-
biendo omitirse en las mismas ningún dato, muy es-
pecialmente, ert-su caso, los de inscripción en las listas 
de 1975, para que las Delegaciones Provinciales Káel 
Instituto Nacional de Estadística puedan, si lo estiman 
necesario, hacer las comprobaciones pertinentes y pro-
ceder a la anulación de electores en las secciones de 
la provincia de su jurisdicción donde debieran causar 
"baja, o bien a comunicar las altas a la provincia de 
donde proviene el elector, para que en aquélla se pro-
duzca la baja correspondiente. 
Los Ayuntamientos que realicen sus trabajos em-
pleando ordenadores podrán enviar, en lugar del fichero 
de electores, un listado que contenga, inexcusablemen-
te, los mismos datos que se fijen en las fichas de altas. 
Art. 11. Terminado el período de exposición al pú-
blico, las Juntas Municipales remitirán inmediatamen-
te, sin exceder el plazo de dos días, a los Delegados 
provinciales del Instituto Nacional de Estadística, las 
listas de las secciones que no han sido objeto de re-
clamación, haciendo figurar, al final de las mismas, 
dicha circunstancia, en diligencia firmada por el Pre-
sidente y el Secretario. 
Las listas de las secciones reclamadas, los documen-
tos justificativos de las reclamaciones y un breve in-
forme de cada una de éstas se remitirán a los Presi-
dentes de las Juntas Provinciales del Censo Electoral 
antes del 26 de marzo de 1977, comunicando en el mis-
mo plazo a las Delegaciones Provinciales del Instituto 
Nacional de Estadística el hecho de haberse presenta-
do reclamaciones y el envío de la documentación a 
la citada Junta Provincial. ; 
Art. 12. Las Juntas Provinciales del Censo Electo-
ral se reunirán, en sesión pública, el día 29 de marzo 
de 1977, a fin de conocer y resolver las reclamaciones 
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presentadas en los Municipios de su jurisdicción. Sus 
resoluciones se harán públicas exponiéndolas en los 
mismos lugares donde lo fueron las listas adicionales, 
pudiendo ser dichas resoluciones apeladas ante la 
Audiencia Territorial, dentro de los tres días naturales 
siguientes a su publicación, presentándose los escritos 
de apelación para su trámite y toma de nota ante las 
Juntas Provincialés, que los remitirán a las Audiencias 
Territoriales dentro del término del segundo día. 
Art. 13. El proceso de apelación ante la Audiencia 
Territorial se regirá, en sus plazos y demás trámites, 
por los señalados en la Ley de 8 de agosto de 1907, dis-
posición transitoria cuarta, párrafos cuarto y quinto. ' 
Art. 14. Transcurrido el plazo de apelación, las Jun-
tas Provinciales del Genso Electoral enviarán el 2 dé 
abril a los Delegados del Instituto Nacional de Esta-
dística las listas de las secciones reclamadas que ño 
fueron objeto de apelación, con los documentos justi-
ficativos y los acuerdos recaídos dentro del mismo tér-
mino del segundo día. 
Art. 15. Resueltas las apelaciones por la Audiencia 
Territorial y recibidos por las Juntas Provinciales del 
Censo Electoral los expedientes con sus resoluciones, 
los remitirán conjuntamente con las listas que fueron 
apeladas, en el pla¿o de tres días, a los Delegados pro-
vinciales del Instituto Nacional de Estadística. 
Art. 16.:—Los. Delegados provinciales del Instituto 
Nacional de Estadística, a medida que vayan recibien-
do las listas devueltas por las Juntas Municipales que 
no hayan sido objeto de reclamación, consignarán al 
pie de ellas la diligencia de ser definitivas. 
Las listas reclamadas y apeladas se modificarán de 
acuerdo con las resoluciones dictadas por la Junta 
Provincial y la Audiencia Territorial, respectivamente, 
tomando asimismo el carácter de definitivas. 
Los Ayuntamientos que tengan mecanizado el Cen-
so Electoral pueden optar por producir las listas a 
que se refiere este artículo y los resúmenes y diligen-
cia del artículo 6.°, párrafo segundo, o bien hacer un 
listado único con semejantes resúmenes y diligencia, 
que refunda el Censo Electoral de 31 de diciembre de 
1975 y la rectificación de 31 de diciembre de 1976. En 
este último caso, las nuevas altas deberán llevar un 
signo • que las 'distinga. 
Estas operaciones deberán quedar terminadas el 24 
de abril de 1977. * 
Art. 17. Las Delegaciones Provinciales del Institu-
to Nacional de Estadística, según vayan terminando las 
listas definitivas de esta rectificación, obtendrán de 
ellas copias en número suficiente, de acuerdo con el 
artículo 3° del Decreto 3528/1975, de 26 de diciembre, 
para poder realizar la siguiente distribución: 
Dos ejemplares de las listas adicionales de cada 
Municipio a su Junta- Municipial Electoral y otras Ndos 
a la Junta Electoral Local del Movimiento; üna lista 
de la rectificación electoral de cada provincia a su 
Junta Provincial del Censo Electoral; otro ejemplar 
de dicha rectificación correspondiente a toda la Nación, 
a la Junta Central del Censo Electoral, a la Junta Elec-
toral Central del Movimiento y al Ministerio de la 
Gobernación. -
El Instituto tendrá bajo su custodia, además, dos 
ejenfjplares de la rectificación a que esta Orden se 
refiere, para poder atender futuras necesidades de las 
Juntas Municipales, más otros cinco ejemplares, a fin 
de dar cumplimiento al artículo 16 del Decreto núme-
ro 1796/1967, de 20 de julio. 
La remisión de estas copias a las autoridades cita-
das deberá quedar terminada el 30 de abril de 1977. 
Art. 18. Los Ayuntamientos percibirán, del presu-
puesto aprobado para la rectificación del Censo Elec-
toral, las cantidades consignadas para inscripción de 
fichas y 'escritura de listas, incluidas diligencias, de las 
variaciones de altas y bajas producidas en sus Muni-
cipios y refiejadas en las listas adicionales (provisio-
nales o definitivas) a que se refieren los artículos 6.° y 
16, según ,hayan realizado los trabajos mecanográfica-
mente o por medio de ordenadores. 
Art. 19. Se autoriza a Ja Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Estadística para dictar las instruc-
ciones precisas para el cumplimiento de lo que se dis-
poné en la presente Orden y resolver las dudas que 
puedan surgir coñ respecto a la aplicación de la misma. 
Lo digo a VV. EE. y a V. I . para su conocimiento 
y efectos. 
Dios/guarde a W . EE. y a V. 1. 
Madrid, 20 de diciembre de 1976. 
OSORIO 
Excmos. Sres. Ministros de Justicia, Hacienda y Go-
bernación y Presidente de la Junta Central del Cen-
so Electoral e limo. Sr. Director general del Insti-
tuto Nacional de Estadística. 
Lós 2 Anexos a que se refiere esta Orden están 
publicados en el "Boletín Oficial del Estado, Gaceta 
de Madrid", n * 306, correspondiente al día 22 de di-
ciembre actual. 6109 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR NUM. 82 
A propuesta de la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 140 
del vigente Reglamento de Epizootias, 
se declara oficialmente extinguida la 
enfermedad denominada CARBUNCO 
BACTERIDIANO y vulgarmente lla-
mada BACERA en el ganado OVINO 
de la localidad de CALZADA DEL 
COTO, término municipal de Calzada 
del Coto y que fue declarada oficial-
mente con fecha 17 de noviembre 
de 1976. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 20 de diciembre de 1976. 
El Gobernador Civil, 
Antonio Quintana Peña 
Imi OipDlaíil ProMial di! LefiD 
MmittióR del loletin Minar 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscrip-
tores al "Boletín Oficial" de la pro-
vincia,, la obligaóión que tienen de 
abonar sus suscripciones POR ADE-
LANTADO, debiendo remitir el impor-
te de lo correspondiente al año 1977, 
entre las fechas del 1.° de enero al 
10 de febrero de 1977. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
CINCO (5) primeros números del mes 
de enero de 1977, da á entender que 
desea seguir siendo suscriptor, pues 
de no ser así, deberá darse de BAJA 
por carta dirigida a esta Adminis-
tración. 
El Importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre 275 Ptas. 
Semestre 495 " 
Año 935 a 
León, 12 de noviembre de 1976.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
6411 
Delegatíon Proviral del ilIÉterio 
de Uistria de L e i 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 21.765/35.764. 
A los efectos prevenidos en los 
artículos 9.° del Decreto 2.617/1966-
y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos 
de 20 de octubre, se somete a infor-
mación pública la petición de insta-
lación y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario:, Unión Elécírica, 
S. A., con domicilio en Madrid, calle 
Capitán Haya, núm. 53. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Santas Martas a Mansi-
Ua de las Mutas (León). 
c) Finalidad de la i n s t a l ac ión : 
Atender ia demanda en el suministro 
de energía eléctrica y mejorar las con-
diciones del mismo. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica, a 15 kV., de 7.571 
metros de longitud, con origen en la 
subestación de Santas Martas y térmi-
no en ia de Mansilla de las Muías, 
discurriendo en su totalidad por dichos 
términos municipales y cruzándose 
lineas telefónicas de la Compañía Te-
lefónica Nacional de España, la 
CN-601 íie Adanero a Gijón por los 
Km. 299/950, 306/600 y 307/002, lí-
neas telegráficas del Estado, carretera 
local a Luengos, líneas eléctricas de 
diversas tensiones, caminos de fincas 
y accesos a pueblos. Camino Real, 
linea electrificada del ferrocarril Pa-
lencia-León, Hm. 96/400, río y arroyos. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 4.880.787 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria sita en Plaza de 
la Catedral, n.0 4, de León y formu-
larse, al mismo tiempo y por dupli-
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de trein-
ta días contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 7 de diciembre de 1976.— 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
6084 Núm. 2822 —671,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal 
número dos de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
León. 
Hago saber: Que en el juicio verbal 
civil núm. 228/76 del que luego se 
hará mención, se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.— En León a once de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
seis.— El señor don Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal del Juzgado 
número dos de León, habiendo visto 
los presentes autos de juicio verbal 
civil, seguidos entre partes: de una 
como demandante Miguélez, S. L., con 
domicilio en León, representado en 
autos por el Procurador D. Emilio Al-
varez Prida Carrillo; y de otra como 
demandado Entidad Balbuena, S. L., 
con domicilio en Sevilla, sobre recla-
mación de cantidad, y... 
Fallo: Que, estimando la demanda 
interpuesta por Miguélez, S. L., contra 
la Entidad Balbuena, S. L., en recla-
mación de seis mil ochocientas seis 
pesetas con cuarenta céntimos, debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto fuere firme esta sen-
tencia pague a la sociedad demandan-
te la expresada suma, imponiéndole 
asimismo el pago de las costas del 
juicio. Y por la rebeldía de la parte 
demandada, notifíquese esta senten-
cia en la forma prevenida por la Ley 
caso de que el actor no interese la no-
tificación personal.—Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Firmado: Siró Fernández.—Ru-
bricada.—Sellado». 
Y hallándose en rebeldía la entidad 
demandada Balbuena, S. L., se publica 
dicha sentencia por medio del presen-
te edicto para que le sirva de notifica-
ción en forma, parándole el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
Dado en León a diecisiete de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
seis.—Siró Fernández Robles.—El Se-
cretario, (ilegible). 
6058 Núm. 2800.-572,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
D. Abel-Manuel Bustillo Juncal, Secre-
tario del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas que 
se dirá, seguido por lesiones contra 
Matías Gutiérrez López, actualmente 
en ignorado paradero, se ha practicado 
la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Juicio de faltas núm. 470/75 
En cumplimiento de lo acordado en 
la providencia anterior, yo, el Se-
cretario, procedo a practicar la corres-
pondiente tasación de costas y liqui-
dación de responsabilidades en este 
juicio, ofreciendo el siguiente resultado: 
Pesetas 
1. a—Registro, D. C. 11.a 20 
2. a—Diligencias previas artícu-
lo 28-1.a 15 
3. a—Por tramitación art. 28-1.a. 100 
4. a—Notificaciones, D. C. 14.a . 30 
5. a—Ejecución, art. 29-1.a..... 30 
6. a—Reintegros papel invertido 90 
7. a—Mutualidad Judicial Dis-
posición C. 21.a , . . 120 
8. a—Inde mnizac ión Funcio-
narios D. C. 4.a . . . . . . . . 350 
Total 755 
Asciende la presente tasación de 
costas, salvo error u omisión, a las fi-
guradas setecientas cincuenta y cinco 
pesetas que de conformidad con el 
fallo de la anterior sentencia, le corres 
ponden ser satisfechas, por el penado 
Matías Gutiérrez, vecino de esta ciu-
dad, calle Pérez Colino, núm. 6. 
Ponferrada, a 24 de septiembre de 
1976.—El Secretario, P. H. 
Y para que sirva de notificación y 
vista al penado por término de tres 
días y su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL, firmo la presente en Ponferrada, 
a catorce de diciembre de mil nove-
cientos setenta y seis.—El Secretario 
P. H., Patricio Fernández. 
6023 Núm. 2792—517,00 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a Enrique Pé-
rez Peñamaría Delgado, de veintiséis 
años, casado, calderero, hijo de Enri-
que y de Elidía, natural de Benavente 
(Zamora) y en la actualidad en igno-
rado paradero, para que asista al jui-
cio de faltas número 749/76, sobre 
lesiones y daños en circulación, que se 
celebrará en la Sala-Audiencia de este 
Juzgado Municipal el día once de 
enero próximo, a las once horas; pre-
viniéndole que deberá acudir con las 
pruebas de que intente valerse, bajo 
los apercibimientos legales. 
En León, a veintidós de diciembre 
de mil novecientos setenta y seis.—El 
Secretario (ilegible). 6117 
Emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido, en autos de 
juicio ordinario de mayor cuantía nú-
mero 189 de 1976, seguido a instancia 
de la Entidad Mercantil «Construccio-
nes y Derivados, Sociedad Anónima» 
(CONDESA), representada por el Pro-
curador D. Germán Fra Núñez, contra 
D. Roberto Calleja González, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Ponferrada, hoy en ignorado para-
dero, sobre reclamación de 630.494,00 
pesetas; por el presente edicto se em-
plaza en forma legal al referido de-
mandado D. Roberto Calleja González, 
en ignorado paradero, para que dentro 
del término de nueve días siguientes 
al de la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, comparezca 
ante este Juzgado personándose en 
forma legal, si lo estima conveniente, 
bajo apercibimiento que de no verifi-
carlo será declarado en rebeldía y le 
parará el perjuicio a que hubiereJugar 
en derecho. 
Dado en Ponferrada, a dieciséis de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y seis—Firma (ilegible).—El Secreta-
rio, (ilegible). 
6078 Núm. 2817.-352,00ptas. 
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